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Astrices
J. Desanges
1 Cités à plusieurs reprises par Corippus (Joh., II, 75, VI, 391 ; 404 ; 431 ; 464), ils semblent
avoir été établis, en 547 de notre ère, dans le voisinage de Gallica, elle-même proche de
Marta (Mareth) et de la Syrte (Joh., II, 77-81 ; VI, 485-491 ; cf. J. Partsch, éd. de Corippus,
M. G.H.a.a., III/2, Berlin, 1879, p. XXXII-XXXIII ; Ch. Diehl, L’Afrique byzantine, Paris, 1896,
p. 230-231 et 374).  Ils sont dès lors probablement identiques aux Astakoures, si  l’on
admet que leur nom a subi une métathèse consonantique.
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